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最
近
､
共
生
と
い
う
こ
と
ば
が
流
行
っ
て
い
る
｡
共
生
は
シ
ン
ビ
オ
ウ
シ
ス
(s
y
m
b
io
s
is
)
と
い
う
こ
と
ば
の
訳
語
で
あ
る
そ
う
だ
｡
｢
シ
ン
ビ
オ
ウ
シ
ス
｣
と
い
う
こ
と
ば
は
'
生
物
学
上
の
こ
と
ば
で
､
二
つ
の
異
な
っ
た
種
､
生
物
な
ど
が
相
互
に
密
接
に
密
着
し
て
生
活
し
､
種
々
の
方
法
で
相
互
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
｡
植
物
と
花
粉
の
媒
介
を
す
る
蜜
蜂
や
ヤ
ド
カ
リ
と
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
関
係
な
ど
が
そ
れ
を
衷
す
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
.
ラ
イ
オ
ン
と
シ
マ
ウ
マ
の
関
係
は
1
才
的
に
ラ
イ
オ
ン
が
シ
マ
ウ
マ
を
食
べ
て
し
ま
う
関
係
だ
か
ら
か
､
共
生
と
は
い
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
わ
た
-
L
な
ど
の
世
代
で
は
学
校
で
共
棲
と
い
う
こ
と
ば
も
習
っ
た
｡
共
生
と
共
棲
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
文
字
面
か
ら
み
る
と
'
ど
ち
ら
の
こ
と
ば
も
生
き
て
い
る
(あ
る
い
は
棲
ん
で
い
る
｡
)
場
所
が
共
通
で
あ
る
こ
と
し
か
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
､
そ
の
中
に
は
食
物
連
鎖
の
関
係
も
入
る
よ
う
な
気
が
す
る
｡
シ
ン
ビ
オ
シ
ス
と
い
う
こ
と
ば
が
相
互
に
利
益
を
享
受
し
て
暮
ら
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
い
-
の
な
ら
ば
'
相
利
共
生
と
い
う
よ
う
に
｢
共
生
｣
を
限
定
す
る
こ
と
ば
が
必
要
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
閑
話
休
確
｡
こ
の
｢
共
生
｣
と
い
う
こ
と
ば
が
最
近
で
は
経
済
生
活
の
分
野
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
多
様
の
よ
う
で
あ
る
が
'
そ
の
中
心
的
な
考
え
方
は
市
民
の
主
導
に
よ
る
政
治
'
行
政
､
経
済
の
活
性
化
に
尽
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
民
主
主
義
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
'
市
民
が
主
導
権
を
握
れ
ば
､
現
在
の
社
食
が
当
面
し
て
い
る
問
確
は
市
民
の
反
戦
に
よ
っ
て
解
決
で
d
Jる
と
い
う
考
え
方
が
基
本
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
-
つ
問
確
が
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
市
民
｣
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
市
民
と
い
う
こ
と
ば
も
近
頃
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
中
心
に
し
て
好
ん
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
米
国
の
影
響
で
あ
ろ
う
｡
本
来
､
市
民
の
な
か
に
は
'
エ
ゴ
の
固
ま
-
も
い
る
し
'
権
力
埴
向
の
人
も
い
る
'
も
ち
ろ
ん
良
識
を
も
つ
人
は
多
数
い
る
｡
｢
市
民
｣
の
意
見
も
多
種
多
様
で
'
市
民
の
間
に
利
害
対
立
や
政
治
的
対
立
が
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
｡
そ
し
て
民
主
政
治
の
根
幹
は
こ
の
よ
う
な
多
様
な
利
害
関
係
や
対
立
を
調
整
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
-
｡
し
か
し
､
｢
市
民
｣
の
意
見
を
集
約
す
る
こ
と
は
さ
わ
め
て
難
し
い
｡
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
声
の
大
き
い
方
が
通
-
や
す
い
し
､
し
か
も
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
､
声
の
大
き
い
者
の
意
見
や
人
の
意
表
を
つ
-
よ
う
な
新
奇
な
主
張
や
そ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
と
同
方
向
の
も
の
を
｢
市
民
｣
の
意
見
と
し
て
報
道
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
意
見
と
同
じ
で
は
な
い
意
見
は
多
数
あ
る
は
ず
で
あ
-
'
そ
れ
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
問
題
で
あ
る
｡
日
本
で
は
'
古
来
自
然
と
の
間
に
共
生
の
関
係
が
存
在
し
て
い
た
｡
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
'
自
然
の
な
か
に
神
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
､
自
然
と
の
調
和
が
狭
い
国
土
の
な
か
で
暮
ら
し
て
き
た
日
本
人
の
知
恵
で
あ
っ
た
｡
鎮
守
の
森
も
'
山
岳
信
仰
も
､
人
間
の
果
て
し
な
い
欲
望
を
押
え
る
t
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
｡
倹
約
の
奨
励
も
そ
う
で
あ
っ
た
.
第
二
次
世
界
大
戦
で
破
れ
た
後
へ
こ
の
国
は
､
連
合
国
総
梢
全
部
の
実
質
的
支
配
の
下
に
､
米
国
の
価
値
観
を
理
想
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
に
対
し
て
は
対
坑
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
'
米
国
の
価
値
観
に
日
本
人
が
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し
い
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
｡
伝
統
的
な
価
値
観
を
切
-
冷
て
る
に
は
｢
封
建
的
｣
と
い
う
こ
と
ば
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
っ
た
｡
日
本
の
伝
統
的
な
考
え
方
は
時
代
時
代
の
影
響
を
受
け
て
お
-
､
そ
の
な
か
に
封
建
時
代
の
考
え
方
が
根
強
-
残
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
な
か
に
は
合
理
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
た
｡
｢
自
然
の
征
服
｣
も
ア
メ
リ
カ
流
の
価
値
観
で
あ
る
｡
｢
自
然
の
征
服
｣
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
移
民
し
た
白
人
の
国
'
米
国
を
世
界
の
超
l
流
国
に
発
展
さ
せ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
日
本
も
､
米
国
流
の
自
由
主
義
経
済
の
利
益
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
味
わ
わ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
｡
消
費
生
活
は
急
速
に
上
昇
し
'
経
済
大
国
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
東
京
で
世
界
の
ブ
ラ
ン
ド
品
で
買
え
な
い
も
の
は
な
い
｡
し
か
し
､
1
才
､
自
然
の
征
服
は
､
地
球
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
す
る
大
き
な
原
因
に
な
っ
た
｡
西
暦
20
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
､
人
類
は
初
め
て
人
権
と
基
本
的
自
由
を
共
通
の
価
値
観
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
の
価
値
観
が
自
然
の
征
服
と
結
び
つ
き
､
そ
の
程
度
が
野
放
図
に
な
っ
た
と
き
､
人
類
は
､
そ
の
欲
望
を
最
大
限
に
実
現
す
る
格
好
の
思
想
と
口
実
を
手
に
入
れ
た
｡
地
球
お
よ
び
地
球
上
の
種
に
L
)
っ
て
は
最
大
の
%
'･2劇
が
始
ま
っ
た
｡
人
類
が
暴
走
を
鶴
め
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
共
生
は
も
は
や
単
な
る
｢市
民
｣
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
｡
人
頬
と
地
球
と
の
共
生
､
地
球
上
の
他
の
種
と
の
共
生
が
共
生
の
中
心
的
な
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
自
然
征
服
の
思
想
の
克
服
と
新
し
-
人
類
が
獲
得
し
た
価
値
観
の
再
吟
味
､
20
世
紀
の
中
頃
か
ら
顕
著
に
な
っ
た
入
漁
の
異
常
発
生
と
地
球
自
然
と
の
調
和
が
人
間
が
未
来
に
わ
た
っ
て
生
き
つ
づ
け
て
い
-
た
め
に
避
け
て
通
れ
な
い
問
塵
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
O
そ
し
て
､
何
よ
り
も
尊
貴
な
こ
と
は
'
今
や
人
類
の
個
人
マ
マ
が
こ
の
現
状
を
認
識
す
る
と
と
も
に
'
個
々
人
が
努
力
し
､
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
.
こ
う
し
て
'
人
類
は
今
や
自
分
た
ち
の
｢
発
展
｣
の
歴
史
､
人
類
史
そ
の
物
を
見
直
す
こ
と
も
必
費
に
な
っ
た
｡
人
類
は
知
恵
に
よ
っ
て
万
物
の
霊
長
の
地
位
を
獲
得
し
､
今
や
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
の
世
紀
に
､
古
今
未
曽
有
の
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
O
宇
宙
に
進
出
し
､
｢宇
宙
征
服
｣
ま
で
を
も
夢
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
だ
け
に
､
わ
れ
わ
れ
人
類
は
'
わ
れ
わ
れ
が
住
ん
で
い
る
地
球
に
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
､
他
の
種
に
と
っ
て
人
類
は
何
で
あ
っ
た
の
か
､
を
も
う
1
度
問
い
直
す
必
費
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
他
の
種
に
と
っ
て
圧
政
者
で
あ
-
､
搾
取
者
で
あ
-
､
敗
戦
者
で
あ
-
､
地
球
に
と
っ
て
寄
生
虫
の
よ
う
な
存
在
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
人
類
が
開
発
や
闘
争
に
よ
っ
て
他
の
種
と
地
球
に
も
た
ら
し
た
負
の
部
分
を
真
剣
に
見
詰
め
な
が
ら
､
地
球
お
よ
び
他
の
種
と
の
本
当
の
意
味
で
の
共
生
を
考
え
て
い
-
こ
と
が
､
人
類
の
英
知
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
経
済
だ
け
で
は
な
-
'
広
-
人
類
全
体
の
社
会
と
文
化
の
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
｡
人
類
に
と
っ
て
多
-
の
昔
痛
と
膨
大
な
資
金
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
し
､
ど
こ
が
､
そ
れ
の
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
を
と
る
か
L
)
い
う
こ
と
も
間
噸
と
な
る
.
現
状
で
は
'
理
想
的
に
改
革
さ
れ
た
国
連
お
よ
び
専
門
機
関
が
協
力
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
､
何
れ
に
し
て
も
､
完
全
な
レ
セ
･
フ
ェ
-
ル
の
思
想
で
は
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
､
そ
の
思
想
で
は
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
自
由
経
済
の
利
点
を
生
か
し
っ
つ
､
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
想
に
立
脚
L
t
そ
の
上
で
地
球
社
会
全
体
の
維
持
発
展
を
梢
向
す
る
新
し
い
経
済
､
社
食
の
蒐
展
の
BJ'4
想
､
哲
学
が
必
要
と
な
る
.
そ
し
て
､
そ
の
思
想
と
哲
学
に
裏
付
け
ら
れ
､
人
類
社
食
全
体
に
活
力
を
与
え
な
が
ら
､
地
球
お
よ
び
地
球
上
の
種
の
全
体
の
共
生
を
考
え
た
｢
人
類
計
画
｣
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
必
貴
と
な
る
で
あ
ろ
う
0
そ
れ
が
新
し
い
｢
共
生
の
時
代
｣
の
始
ま
-
と
な
る
と
思
う
｡
(し
ち
た
も
と
ひ
ろ
/
経
営
学
部
教
授
)
